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   なお、この一件は、三年後の延文五年九月二〇日室町幕府
執事細川清氏奉書（「前田家所蔵文書」『岡山県史』編年史料、
1507号）により、美作国守護赤松貞範に対して、両人の濫妨
を止めるよう命じられている。 
（19）「政所賦銘引付」（桑山浩然編『室町幕府引付史料集成 上』
近藤出版社、1985） 
（20）大永六年一二月一六日室町幕府奉行人連署奉書（「一色家古
文書」『岡山県史』編年史料、2082、2083号） 
（21）榎原雅治「前田育徳会所蔵「飯尾文書」所収の美作三浦氏
関係文書」（『吉備地方文化研究』17号、2007） 
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